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CUMAHES.: .V· con ayunt. en Ja prov. y dióc. de Málaga 
(4 leg.), part. JUd. de Colmenar (2), aud. terr. y c. g. de 
Granada (13). SIT. en la cumbre·de un monte ó risco dónd'e es 
coml2alldo de todos los vientos, y con especialidad pot• los del 
~ .. "El CLIMA e~ fr1.o, . y l~s enfcrll!e~ades mas cómunes pleure-
st.I3 .Y, cal~nlm as mte r~ute1;tes . . fténe 320 c.\SAS de regular 
coastrucc10a , la conitstonul muy deteriorada; una e~cuela 
de pnmeras letras concurrida por 48 alumnos á cargo de un 
l!Ja«stro dotado con 1830 rs . anuales; un:t igl. parr. clediC!Iúa 
a Ntra. Sra. de la Encarnacion, y 8 fuentes de buenas ~t¡:uas 
fuera de la villa, entt·e las cmles se encu~ntr~ una ferrugin o· 
su, llamada de la Sarna. Confina el 'ü :r.M. N. Uiogordo; E. Bc-
namargosa; S. Cutar, y O. Málaga. Et TER llENO es montuoso 
Y cahzo, y lo bal'la el r. denomin ado Hiogordo, que nace en 
térm. del pueblo del mismo nombre. Los r.A~lii'IOS dit•ij en á M:\-
J;¡,g-a, Borge, Cutar, VeJez, Colmenar y Feriaría; y el CORREO 
se recibe de la primera por medio de balijero. moo.: cer~a l es , 
}lasas, higos, algarrobas, vinos y aceite ~ ganado cabn o ; y 
caza de perdices y conejos. INn. : la agncola, 3 mohnos de 
aceite, ,¡. . molinetas y un molino harinero. l'OBL.: 209 v e.c. 
Y 821 aJm . CAP. PIIOD . 5.098,850 J'S . IMP. 205/•00 l'S. : pro-
ductos que se consideran como CAl.'. I~ll' •. á la JND . y COMERCIO 
33,935 I'S. CONTI\. 30,021 rs. y 22 mrs E\ PRESUPUESTO MUNL 
Cli'AL asciende á 12,30u rs., los que se cubren con el fondo de 
propios, v el dófl cit por reparto Yecinal. 
